Un futur de proximitat by López, Eduard
Més enllà de la conjuntura immediata, els comicis 
municipals del 22 de maig són una ocasió excel-
lent per posar damunt la taula un seguit de qües-
tions que afecten de manera important la vida de 
la ciutadania. Al capdavall, és en el terreny de la 
proximitat on es plantegen i acaben prenent sentit 
propostes que, des de marcs institucionals més 
amplis, difícilment s'abordarien amb la mateixa 
sensibilitat ni probablement s'executarien amb 
el mateix grau d'eficàcia. I és que, sobretot en els 
darrers anys, s'ha fet palès que, des d'àmbits de 
govern diguem-ne «globals» —sigui, en el nostre 
cas, l'Estat o els respectius governs del Principat, 
les Illes i el País Valencià— es fa cada cop més 
difícil donar respostes «universals» i de qualitat a 
les demandes d'una població menys indiferencia-
da que en períodes anteriors, i el que és més relle-
vant, força més conscient de les seves necessitats 
i dels mecanismes per fer valdre els seus interes-
sos en el context d'una societat democràtica. 
Els municipis són uns espais primordials a 
l'hora d'articular respostes concretes a deman-
des ciutadanes que requereixen un tractament 
integral. I això és així perquè, en l'àmbit local, les 
urgències i la peremptorietat dels problemes que 
s'hi plantegen obliguen a les administracions con-
cernides a ser més flexibles i imaginatives en la 
recerca de solucions. Reptes tan notables com la 
preservació i la millora de l'espai cívic, l'aprofun-
diment en la cohesió social, la potenciació de les 
eines de participació ciutadana i la transparència 
democràtica no es podran superar al marge de les 
institucions que treballen i fonamenten la seva le-
gitimitat en la proximitat. I això per no parlar del 
paper que poden tenir a escala municipal, en uns 
moments de crisi com els presents, les polítiques 
de promoció local. 
Després de jugar un paper de primer ordre en 
la reconstrucció de pobles i ciutats mancats dels 
serveis més bàsics, ara toca donar resposta a 
reptes tan diversos com ho són, entre molts d'al-
tres, la defensa d'un model urbanístic compacte 
i sostenible, la gestió de la convivència social en 
un marc d'una creixent individualització, la capa-
citat d'utilitzar les noves tecnologies com a eina 
de dinamització educativa i econòmica o la ne-
cessitat d'inventar noves maneres de vincular la 
ciutadania a l'esfera pública. I amb tot, cal cons-
tatar que el problema principal no el constituei-
xen les lògiques incerteses que genera tot context 
de canvi social. Ben al contrari. La dificultat més 
gran és que cal dotar als ens locals d'un disseny 
institucional més favorable, políticament, compe-
tencialment i, sobretot, financerament. I el fet que 
Catalunya continuï sense disposar de plenes com-
petències en matèria de règim local no facilita les 
coses, precisament.
Els ajuntaments que sorgiran de les properes 
eleccions tenen, doncs, molts deures a fer. I tot i 
que la tasca és ingent i el context general i insti-
tucional no acompanya prou, els municipalistes 
d'aquest país saben prou bé una cosa: el futur de 
la política serà de proximitat o no serà.   
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